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DEL
MINISTERIO DE LA G·UERRA
.p ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
5 .11, S E CCIÓN
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, se ha servido disp oner que los ú8 alum-
nos de la Academia Generall¡mitur eomprendidos en la si-
guien te relación , que da principio con D. Angel Dollar La-
hoz, y termina con D. Hcrnán Avila Cantó, pasen á continuar
sus estudios á la de aplicación de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lIiaclricl 30 de julio de 1891.
Azcl uRA.GA.
Señor Insp ector general do Ca1:allel'ía .
Señor Bubsecretar ío de este Ministerio.
Relación que se cita
D. Angel Doll ar Lahoz .
» I sidro Bilbao Mart ínez.
» Aqu ilino Castro Matos .
» Emilio Fornández P éroz,
" Julio Amuelo Roygondaut,
» Juan Gonz ález Rcgueral .
» Fran ciseo Man olla Corrales .
» Manuel Romero de 'rejada 'y GuIMn.
» Pablo Damián Lépez.
» F élix: Ruiz do Gordejuola.
• Antonio Navarro San tana.
l) Jo sé Cavalcanti de Alburquerquo,
» Eduardo E ste ban Asons í.
» Angel Gar cía Bení toz.
» Juan Fe rn ández Songel .
» Angel Ort ega de Armas.
» Fe lipe G ómez 'I'orres,
II Francisco Merry Ponce de León.
» José Caro Cruells.
'Ii Juan Bravo Rodríguez.
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D. Eduardo Manzano Azlor .
» J oaquín Bu eso Pina.
» Juan Muño z GUzmán .
» Federico de la Cruz Boullosa,
» Juan Rodríguez Gómcz.
» J avíer Obregón Gautíer .
» Fe rnando H alcón y Guti érrez AcuÍla .
II Augusto Ib áñez Garoía,
l~ Cristóbal Peña Abuín.
» Vicente Zum árraga D íez,
» Prooopío Pignatellí de Aragón,
» Ricardo Betancourt Sequeí ra .
» Rafael Frad ejas Largo.
;) Lu is Vázques del Valle,
» Narciso 1\Inrtiml. Guzmán .
» . Enriquo Man era Val d és.
» Lázaro Fernáudez Guerra.
» Ricardo Ruiz Benítez ,
» Francisco Para o Carusus an .
» Antonio Gom á Armijo ,
» Manuel F ern ández Silvestre .
» Manuel Asonsi Cabot ,
» Félix: O'Bhea Arricta.
» Pedro Sanchis l::01e1'.
» D ám aso Berenguer Fúster,
:; Pedr o Bánchez Sánchez.
» Manuel Gnrcía Paad ín y Navarrete ,
» Jo sé Pinzón del Río .
» Leopoldo Sarabia Pardo.
» Vicente Calderón Ozores.
<' Eantos del Campo Criado.
:) Bartolom é Ginard Ramonell .
~ Julio Rodr íguez Solano.
» Mariano F ornández Al arc ón.
» Guillermo lj;ern ándoz do Velasco.
» Bonito Toral Ortega.
» Tomás Segoviano Ampudia .
» Gonzalo Mesquí Rebollo.
:; Manuel Gonz ález Salva,
l) Carlos Soler Arce .
» Míguel.Montoro Póres,
:> Pío Arancón Robert.
» Ramón Verda y L ópes-Talaya,
» Miguel Cabanellas 11'01'1'01'•
» Antonio Guanse Ballost er,
» Angel LeónLores.
» Jo sé Eady 'I'riana.
» Hern án Avílu Cantó.
Madrid ·30 de julio de .1891.
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Excmo. Sr.: Promovidos á primeros tenientes los últi-
mes alumnos do la Academia de Apl icación de Estado TI-ía-
yor , é ínterin se resu elve acerca de la organización dol Cen-
tro que deba substltuirln, S. 111. 01 Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, teniendo en cuenta la
necesidad de conservar el material y ganado que en dicho.
Academia exi ste, así como que en 01 presupuesto vigente
hay crédito pura sufrag ar los haberes del personal , se ha ,
dignado resolver que el coronel , coma ndante y dos capitanes
que hoy-tiene, se constituyen oir comisi ón li quidadora y ton-
gan á su cargo l a conservación y entrete nimiento del mate-
r ial , mobiliario , ganado etc. do la repe tid a Academi a.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años, :Ma-
dr íd 31 de julio de 1891.
AzCÁnRAGA
tkJñor Inspector general de Administración militar.
Se ñores Capitán general ele' CastH1a la Nueva y Subsecretario
do este Mi::rist crio.
-i .r. S E CC IÓN
Excmo Sr. : E n vista del informe emitido por la J unta
Superior Consultiva de Guerra, r especto á la propuest a do
ascensos ele eso in arituto, del mes actual , 01 Rey (q . D. g.),
:r en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al primer ten iente de la Comandancia de
J aén, D. Rafael de Les y Santos, el empleo de capitán con la
oíect ívídnd elol día 7 de junio último.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimie nto y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años . Ma-
drid SO do julio de 1801.
A:OCÁRRAGA
Señor Inspect or general do la G1.w.rdia Civil.
Señores Capitán general de Gran~a é Inspector general de
Adll1inistr~ción militar.
- --- $-
A:W.~ H.HAGA
ASOENSOS
8üB8ECRE TAH.IA
Soflór Inspector general elc Infanter ía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma,
Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva é Ins-
pector general de Administración Militar .
A:tCÁRRAGA
3 .~ SECcrÚN"
Excmo. Sr .: Habiéndose concedido .ingrcso en él m an í-
comio de Santa Isabel, de Loganós vdondo se halla actu al-
mente el segundo teniente do Infantería, declarado inútil por
demente, D. Luís Palandarias Marcet; el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido dispo-
ner que el referido segundo tenie nte sea baj a, por fin del
presente mes, en el arma á que per tenece, y so le expida la.
licencia absoluta, íutorin el Consejo Suprcmo de Guerra y
Harina in for ma acerca do los derechos pasivos que , on do-
fiuitiva, pudieran corresponderle, Ú cuyo efecto so l e romí
tirá la h oja de servicios del interesado.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimi ento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
HO de julio ele 1891.
--~-.-..------
~---~-,
RelCid ún qw" se cita
~~~-=..:..'~~~«~-=-..-...=~~~
~
Excmo . Sr .: H allá ndose vacant e la plaza de p ortero ter-
cero ele este Ministerio, por retiro de D. Víctor García L ó-
pos. qu,_, la serv ía, el Rey (C} . D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, 1'18 haservido disponer que so provea
dich a plaza y sus resultas; confiriendo, en su consecuencia,
los ascensos roglamcntar íca de escala al persoual de porto-
ros y mozos de oficios comp rend idos en la siguien te relación,
que principia por D. r~Ianuel filarías Pérez y te rmi na con
Francisea Caballero y Rodas, 'los cuales pasarán á servir los
empleos que, respectivamente, so les designan.
Do mal orden lo digo li V. E. para su conocimient o y
efecl:os consiguientes. Dios guarde úV. E. muchos a ños,
Madrid 80 do julio de 189L
Señor Inspector general de Adrrrlilistt ación r~!i.litar.
..
('¡a.cs r l\olllbrc s • Empleos que se les confieren
' ----1------
1
D. ll:un wl:i\Ial' toí'l P érez, por l E l de portero 3,0 . con su eldo d e
b ro 4 .o, con sueldo del 2: ?OOp(,f'eta~ , por r etiro de Don
~ . oot) peseta s. ... . . . . . . . Ví ctor .G nrcía López ,
:> Auton io S Ol"i ¡¡,110 y Gnrcía. ] 1"1 1 ' t r 4 o 1 '
. portero de la clase ,] 0 ~ :' ; ( e, por ~ro ' . , con sue (O uo
;~, . 6t con sueldo (10 1 .750 \' 2~OO.) _pefle((Hl, por ascenso do Don
,.. 't. Mannol Mari as.
I :Ci:l(, nI'! • • •• •••• .• • • •• • .
II Fwmnndo H orrer Torcal' l l'l 1- t 1 I ' ] 0'portero do la ola s e d e ~:~, por ero e;; . u erase t e 5. ,con
ti:' con su elde de 1. 500 ' 5u,.1110 do i.zsc p~GO~r.f' l por as -
pCI!¿tas ..•. ... . . . ... . \ . censo do D, Autoní o Sorinno .
l; J()~é ..Afcaj~)' Roclrí,lZlW;I, ,¡ ~~l (le porterodo l~ clase ele c. ,o" C011
m ozo de oíírlos, con ¡mol ,,¡" ' sue ldo do ,'1:.500 peset as, por as-
do do 1,250 '{J cRet !l S , • • • • , censo do 1>. Femando Llerrer.
¡;'r!111cisco Caball ero y RO" . "
das , mozo de oflcíos su- El ele InO~O de OfiClO~ ele ~~allhl1a,.
pe rmunerm-io , con sncI.{ con BU<1<10 de 1.2 00 peset as, p or
do (k 1.250 pesetas .•• •1 ascenso de D, J os éAl'C~lJ O.
!
líadri:J 30 d~ j ulio de 18{J1. AzcAmu..GA
COMüNIC.I\CIONES :MILITARES
9.a SEcarON
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q - D. g.) , Y on ~u nombre la
Reina Regento del Reino, -ha tenido á bien ap robar el pre-
supuesto de entretenimie nto de la li nea telefónica de esa
plaza para el ejercicio económico actual, remitido por V. E.
en 28 de junio últ imo, cuyo importe do 820 ' pesetas sorá
cargo al crédito correspondient e, que so designará en los
nuevos presupuestos qu e so aprueben.
De real orden lo <ligo á Y. E. para su conocímiento y de-
, m ás electos. Dios guard e ti V. E. muchoaañ os. Madrid
SO de julio de' 1891,
AzCÁnRAQA
Señor Comandante general de Ceuta,
Señor Insp ector general de Administr3.ción Milit&\r.
©Ministerio de Defensa
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Escmo. E~.r.: En vista del expediento íncoudo por v. E.,
relativo a las oposiciones á plazas de rurn1.HcéntiroR segun-
dos del Cuerpo de Sanida,ll:iJilitar, y do conformidad C{)~~ lo
dispuesto en la real orden de 5 de mano último (D. O. nú-
mero 51), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á b1(;11 aprobar los ejercicios de
referencia, y eoucedor el derecho á ingreso en el expresado
cuerpo, con el empleo de farruacéuriocs segundos, para ocu-
par las vacantes que en el mismo vayan ocurriendo, por el
orden do clasificación que han obtenido, á los 11, opcsítores
que figuran en la siguiente relación, que da principio COIl
DOD Juan Gamundi Ealh:stm.' y termina. con D. l'"liguel Robles
Pineda.
Pe real orden lo digo .'¡,. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1891.
Señor Inspector general ele Sanidad IiKilitar.
Señor Inspector general do Adminish'ación RIiliiar.
Relación q1~e se cita
D. JUl1n Gamundi y Ballester.
» Bemardino Herbás Soldado.
» Miguel Iborra Gadsa,
;; Antonio Maoíns del Real. .
» Tomás Vídal Freixinet,
» Miguel Rivera Ocaña,
)) Rafael Candel Podo.
l) Amaranto Calvíllo Guijarro.
» Luis Gil Izaguirro.
) Blas Alfonso Ramírcs.
» Miguel Robles Pineda.
:Madrid SO de julio do 18111.
DESTINOS
4. a SECCIÓN
Excmo. Sr.' En vista de lo propuesto por V. I~. á esto
:Ministerio, el Rey (<J. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido Ji bien disponer que 01 capitán
Don Rafael de Les y Santos, y primer teniente D. eLudido Fu-
llós Looedal, del cuerpo de la Guardia Civil, el primero as-
cendido, procedente de la Comandancia de Jaén, y el segun-
do colocado en activo, procedente ele reemplazo on el distri-
to de Castilla. la Nueva, pasen destinados áIa a.a ocmpañía
de la.Comandancia de Badajos y 5.a. do la de Jaén, respecti-
Vamente.
Do real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás cleotos. Dios guardo tí V. l<}, muchos años, Ma-
drid ~o d~ julio do 1801.
AzcÁn.RAGA
Señor Ins pootor general ele la Gualcdia Civil.
8cflOres Capitanes gen eralos de Castilla la Nueva, Granada y
Eztremadura é Inspcet(¡r generól do Administración Y¡(¡.iUtar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por Y. lE. á oste
I\1inisterio',en 27 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nOIll-
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bro la Reina Regente del Rsino, ha tenido ú bien disponer
que el auditor do guerra de distrito D. Pedro Cucra FiHán,
que desempcña Ia Auditoría del distri,o de l':nyorra, pn¡;{·
destinado al distrito de Castilla In. Vieja, C' l la vucmrt\'
(fue, por ascenso ele D. Eduardo Gt.l'cia Ruiz, oJ':;.;te en dicho
dísteito.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y dí>
más efectos. Dios guarde it V. E. muchos atlus. Madrid
30 de julio ele 1891.
Señor Inspector general del Cuerpo Jurídico f.iilitar.
Señores Capitanes generales de r~avarra y Catú:Ei.9. la Vieja ¿
Inspector general de Admir:istración milita);".
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por 'V'. E. :1 cstc~
Ministerio, en 27 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignadodisponer <lec"
el teniente auditor de tercera clase D. Prancísoo Pego ru:u"
des, que sirve en el distrito de Burgos, y el de igual clase,
ele segunda personal, D. [(¡(aullel Alourw Fa:li¡;~pla, pertene-
ciente al de Baleares, cambien respccsivarnenso ele des-tino.
De real orden Iodigo á V. E. para su conoeimíento ;r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, j}J[;-
drid30 de julio do 1891.
Señor Inspector general del Cuerpo JurMlco l'irnHal'.
BeflOl'CS Capitanes generales de Burgos é Islas B!Jileares 0 Ius-
pector general de A'tbninigtraei6l!l nmttat.
5.a SECQ!ÓN
Excmo. Sr.: Accediendo éÍ lo propuesto por V. E. on lB
del actual, y teniendo en cuenta la conveniencia de que el
comandante ele Ingenieros, D. José 'roro y f:kÍllJ.cncz, profesor
que ha sido en la Academia de Aplicación de ese cuqrpo,
formo parte do los tribunales de examen que juzguen en
septiembre próximo á los alumnos que durante el curso har.
sido sus discípulos, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Iloiuo, so ha dignado disponer 0<.>11'61-
núe en comisión como profesor de dicha Academia, lwst.,
que tengan lugar los referidos exámenes.
De real orden lo digo 8, V. E. para su conocimiento ',f
efectos correspondientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio ele 18U1.
AzcAm<AGA.
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la r;Jl1ev~ y elo las It::-
las Canarias é Inspector general de A(hnhiistrc'lción I~Elit&:r.
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto l;or V. E., en 11
dol actual, el .Rey (q. D. g.), yen su nombro In Eoina n,;-
gente del Ilcíno; ha tenídoá bien nombrar seC'{(':;~iI'ioperma-
nente de emlsml de es~t Comandancia General, ti! capiMn do!
tercer hatnl1ón del regitniento de Borhón, D. J,l1]hn ?or.-t aal'··
cia, quien continuará cn dicho OU011)O sólo pn'(l el pere:])\,
do sus habcreB, que se le reclamarán por entero con al'n
á la real orebn circular de 5 de (lid,mrhre Ú1tl;,'iiJ (J). O. n',\··
mero 274).
De la de S. M. lo digo á V. E. pum su conocimiento y
1."agosto 18tH D. O. núm. 164
-- - - ----- - -- - - - - - - - -
(~omi;; Ur"e1;02. Dios guarde á Y. E. muchos UÚOR. hIn.-
dr:\.l 30 de julio de 18ü1.
~d1 ()r Comandante general de Ceuta,
~t:tí:_}l'es Capit án gen era l de G1"anadL\ é Ia spectores generales
do !~ft~~tc::.~ii!i y 1:..d~irJ2tl'~cién :&1ilit~. ~ .
de que di ó cuenta V . E. IÍ. est e Minist erio en el mes de Olle-
ro últ imo, dosempcñndas por el personal que figura on l a
relación que ú continuaci ón so in serta, qu o <la principio con
01 profesor veterinario D. !}hgo :'-'Óp 3S YIoEna y term ina con
el teniente auditor de 8.:l clase D. Carlos r~ol'eña E:rik, decía-
r ündolns índemnizubles con los boneíleios que señalan los
nrt ículos del vigent e roglamenso que en In mi sma so ex -
presau ,
De red orden lo digo ¡\ V. E. pura su conocim iento y
demás efect os. Dios guarde ¿t V . E . muchos años. Ma-
tlrid 30 do julio d<l 18\)1 .
AZO•.\.RltAGA
E :O.: ':' Dl '} , í:: r .: El Hoy (q . D. g.), Yen su nom bro la Reina
1~~\~';~Lr$e tl<J11~~ino, h a tenido á bien aprobar las eom ísicn es
Señor (}n.p itán general de Ia Isla de Cut~ .
Ilclación que se cita
.á.rUculos
q.....~~l;,!:~--~....".,------=--~-~·----""';"~-"""'.....,~..- "'-~---'-~:
}·... riaaa ~mp1eo~ xo:r~In~}~g Cornís íon es desempeñadas
~r GU {;I'110 iJ i t
• 1 1 :
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Comundn nto ' " . , ~ Munn el Jusü r Bol íi ño , o ¡ í! l¡, :::a.n t il Clnrn tí Quomudo de Güin E'1, Ca rca-
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iCr,b.) , o • • • • • • • • • • • • • •• • ILeon cio ,U :m eo (·h:<:1'1'01'O ., .• •.. \ , com o ñsc ul v secreta ri os (le cunsaa.
¡I' ~~() ;'l!lll~ imte•• • • • • • • • • • • • \D
J
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l
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O tpitím o • • • • • , ••• ' íD. Lel\n Ga rcín H p!Tero . .•• ••.. { 10 'l' 11 jDe J i¡;u:mí tí l}Lyall:o, p :¡m asisti r como ,oca,
eL Ci r il . ~ t'. ! l' 1 » l~.HÍInundo ~\. l var(lz l{osa~: ..... ~ ,¡ ¡ l t.:· ~3 ~í un cOllcej o de guerra.
! 1, I » :Hrrmón S:m tm u(lría Alegre •.• ) 10 Y 1.1 IDo :-ü mz anilio tí Ba:' l\ 1ll0 , pa m us istil' comoI ~ I » l<:mil io nom(~l'o lü uedm \ I yoedos á un COllf;('jO de guerrr..
I >l 1» Ifedor ieo Uul.;io ,. ' ¡ 10, 11 Y 22 IDe In IIubalill. {¡ liagallHés y Alquizn r, como
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6. :\ SECCI ÓN
Circular , Excmo. Sr .: E l Capit án genoral (le C~t~C~mll
la Xncva , con escri so do 15 del actual , remitió á m~~o ¡'I luif>-
torio °tcsti u10ni-) <10 la sentencia recai dn en causa instruida t '.=.l
este distri to al capit án gradua do , primer teniente do Ct.~~=~·
Ilor ía íi'I "i""l~ t' e '1 . .,.,. . 1 1 " . .v"' _~ , u . y" üll ...lfl a.!....e~'.o l'.:t.o.nnrC2, p Of <. CS(; .)~XnGneln a ~ UP(}-
rior: por la cual sentencia dictada po r el ex presad o ('¡m:"~ :i :t
general , de acuerdo con el di ct am en do su [l~lüitl!l'! en 1.3 (i~
junio próximo pasado, se aprueba la del consejo de guerra
de oficiales generales, celebrado en esta cor so (JI día 1. (l <Id
citado mes, y se absuelve al procesado del delito do de¡;00G-
d íoneia de que fu á acusado ..
Do 1',">1.1 orden, y con arreglo al art. 63,1 elel Código d o
Justicia Militar, lo comunico á V. E. para BU cono cimiento v
dem ás doctos. Dios gu ar de á V. E. muchos añ os. Mnílt'i~l
30 de julio de 1891. "
Señor Capitán general de Cataluña.
Seüores Capitanes gcnomles de Andalucía, Burgos, G·ali;}ia Q
Isla de Puerto Rico é Inspector de la C~ja Gm15Tal (].o !n·
tramar.
Señor Capitán general de la Isla do Clll:,a.
Señores Capitanes generale s de Andalucía, Bm"g"os, Gali'~:a y
Aragón é Inspector de l a Caja General al) Ultrams.?
~
Seíior ....
LICENOU.i/~
n» SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g .), yen su nombre la I;:,á -
na Regente del Reino. ha tenido a bien conceder al gel!cnl
de d ivisión, comandante gen eral do 18 8 Villas, D. Pan ,}!)l'~;;'­
nándes Cavada y Espadero. los cuatro meses de 1icen~i:1 por
enfermo , para la Penín sula, que ha solicitado; apl"oh :: j.'.,~."
nI pro pio tiem po, que V. E . le h uya ansicípado dk ll:1
gracia .
Do roal ord en lo digo á V. E. para su conooimient o y
demá s erectos. Dio s guarde ti V. 1~ t muchos a ños, xlla..
drid SOde julio de 18B1.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la inatanda
qu e cursó V. E. á este Min isterio, en 18 del actual, promo-
vida por el coronel de Es ta llo mayor del Ejército del d ístr í-
to de Puerto Ric o, D. Juan ft..rn¡,.l y Campanería , en la actuu-
Iídad con Iícencia por enfermo, en esa capital, el H@}" (<I\"¡O
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regen to d el Rein o,
ha tenido tí bi en concederle dos meses de prórr oga por iguul
concepto á la expre sada situación , con goce de .Iu mitad del
sueldo roglamontario, on razón al mal estado de su salud ,
que sorodi ta por m edio del correspondiente cer tificad o do
reconoci miento facult ativ o, seg ún provien en Ias instru ccio-
nes de 16 de ma rzo de 1885 (C. L . núm. 132).
Do roal orden lo digo tí V. 1']. para su conocimiento y
demá s efecsoa. Di os guarde aV. I<J. muchos a ños. :MudrId
30 de julio de 1891. .
.t~..zdAn.R,r.\GA
Excmo. Sr.: Accodi ondo á lo solic itado c"n In, instunc:s
que C1.u¡"ó Y.E. á.est e l\1in if'oorio, en 30 de junio próximo
pasa&l.",I?~01llovidapor el" cnpitáJi do fufabtl'Jrü\ clu ose d ~ij ·
trHo, D. Fernando r~rnándé!s &;mtistc!1an; y atendiendo á
:etm1'!fo ¡(o 'dl}n~~ m~d'd a'c r'eu~n'crdimtwt0 r¡).~
A ZOÁRRAGA·
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Congojo Supremo de Guerra y Marina.
Soñor Capit án general de Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo (le Guerra y Marina.
Excmo. er .. : En vis ta de l a instancia promovida por la
~adIe del confinad o Ginén Fernández C"nv, en súplica ele
indulto ó conm utación do Ia pe na de sois años do presidio
correoional que ú dicho su h ij o lo fu é i mpuesta. en ese (lis-
tri ~o el día 12 do agosto último, on cau sa seguida por hurt o;
y teniendo en cuenta que en vía <10 revisi ón le Iu éconmuta-
da d icha pena por l a do cuatro años y dos meses do igual
condena, y que no exi s ten méri tos pa ra justi ficar la conce-
síón de la gracia pedida, el Iley (q , D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, do acuerdo con lo informado
por V. E. en 27 de enero último, y por el Consejo Bunremo
de Guerra y Marina, on 14 del act ual , se ha servido d~scsti­
mar la instancia de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mu-
drid 30 de julio de 18Ul.
B. a SECCIÚ:rg
Excmo . Sr .: En vi- t a de In. inst an cia promovida por el
segundo t enient e, que :rué, <le Caballer ía , D. Fraac íecc rIorqa~ ·
cho Adriaem;:éns, en súplica do indulto <1013 pena do perdi-
da de em pl eo que por el Consejo Supremo ele Guerra v Ma-
ri na l e iué im puesta en 13 ~lo !;1m:zo último, en causa ~()gui­
da en ese distrito por deserci ón: y teniendo en cuenta lo
prevenido en el art , 180 del Código <lo Justicia limitar , el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del Reino,
con presencia de lo expuesto por V. E. en 2B de mayo del
presente afio, y do acuerdo con lo informad o por di ch o alto
Cuerpo en 15 dol mes actual, se h a servido desestimar la pe-
ti ción del recurrente. " .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos . Dios guarde á V. E . m uchos añ os. .Madrid Ha
de julio de 1891.
,~
© Ministerio de e ensa
Excmo. Sr.: En vista de la instan cia prom ovida por el
confin ad o en el penal de Malilla Francisco Lópes Gil , en sú-
plica de indulto de la pena de cadena perpetua que el año
de 187<1 lo Iué impuesta en ese distri to por asesinato de dos
ingeni eros de las min as d e Almadén ; y t eniendo en cue nta
la gravedad del delito, y que no exist en méritos para justi-
ficar la concosión de la gracia pedida, el Rey (q . D. g.) , y en
su nombre la Reina Regento. del Reúno, con presencia de lo
expuesto por V. E. en 12 (10 noviembre último, y do aeu er-
do c~n lo informado por el Cons ejo Supre mo de Gu erra y
Marína en 1-1 dol actual, se h a servido desestimar la peti-
ción del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoelmiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 do julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor. Cap itán gen oral de C:1.stilla la r'¡1lll'JóI.
Señoros Presidente del Conllejo Supromo de Guerra y Mt!rina
y Oapitán general do Granada.
2B6 1.' -agost o 1891 D. O. núm. 164
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para su conoe ímien-
Y. E. m uch os años.
E xcmo. Sr .: Aocodicndo ú lo solicit ado en la inst ancia
que curs ó V . E. á ()s-~e !\iinistorio, en 24 do juni o próximo
pasado, promovida por al crrpbín ele Ingeniaros de ose d ía-
trito, D. Juan Fernéndea Shaw; y ntondiondo ácuanto secon-
signa en (J1. certificado de reconocimiento Iaeultativo que
acom paña , 01 Rey (q.. D. g.), Yen su nombre la Reina ' He-
gente del Reino, ha. tenido á bieH concederle cuatro meses
do Iicen cía, para esta cor te , con sujeci ón á 10 p rovenido en
las instrucciones ele 1Gde m arzo do 1885 (C. L. n úm . 132);
aprobando, al propio tiempo , que V. .l'~ . l o h aya antipado
dicha gr acia.
De re al orden lo digo á V. E .
to Y demás ef(~etos . Dios guarde tl.
Mndrid 30 do julio de 1891.
Señor Capitán general de 10.8 Islas Filipinas.
Scüores Capitán general ele Cataluña, Inspector general
Artillería é Insp ector do la C&j a General de Ultramar.
Excmo. Sr .: E nT.lsJ,a. de la instancia que curs ó V.l~ . ,lo
este Miní storlo, en Gdo mayo último, pro movida por 01 m é-
d íco mayor personal , primero efectivo do Sanidad l\lmitar,
do ose di st rito, n. An::,c13b Cabezas Pcrerro, en sú plica do
Iicencía por enferm o para laPenínsu l a , con objeto de aten-
der n. la cur aci ón do una h erid a qUA recibi ó en campaña, el
Rey (q . D. g.) , Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido ti bien conco-Iorl e {)(l io meros do Iicencía, por eu-
formo, para la Península, con sujeci ón á lo p1'evcnid'O en el
arto 20 e13 las inst ru cciones do 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132).
De roal orden lo digo tÍ V. E. para su conocimionto y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1891.
AzcAnRAG~o\
Señor Capii:im gonerul de b 8 Islaa Filipinas.
Señores CapiMn genoral de Cataluña, Inspector gonera l de
Sani.dad m:Hitar é I nspoctor d o la C~ja Cenaral de.Ultnunal' .
Excmo. Sr. : Accediendo tÍ lo solicitado 011 la instanc_:.It
qn o cursó V. E. Él este :.'I,Hni~torio , en 8 de junio próximo pn-·
fi ado, pl'omovirb por el snl'¡.J;cmto del CU:'ll'¡jo de Oríl.en Públi·
co do ose di>l':n'iGo" §alltbg'o e óm.ll", n amo:!, el R,~y (q: D, g.),
yen su l1omb¡'o la Ueinn. Ro,,'l'ute del Heino, ha tenido ti
bie n concederle cun~ro mesos ~le JicOllCia, POl' a"mltos p ro-
pios, para '~nl encin , eon su jeeión ú lo prevenido en 'lns im;·
truccionef! de 16 de 11111]';0;0 e10 1885 (C. L. núm. 132) y -ronl
ord en do 2 <1e j un io de 1886 (C. JJ' núm. 2(2); aprobando, al
p ropio ti ompo, queV. E. le h aya m1"~icipado dicha .gmcill.
IJe real 'Or den lo li igo aV. E~' 'para ~u \1ono'c'imÍ(¡nt'd Y
Señor Capitán general ele la !sla de Cuba.
Señores Cnpitanos genera les de limlalucia, Burgos, Galicia y
Castilla la Nuava, Inspector genera l (lo Ingenieros é 1n6-
p ector do la e aja Gelleral de D1tr ame,r .
, Reina Regente del Reino, ha t enido ti bion conced erle ochoI meses de licencia, por on íenno, par a la Península, con su-
¡ J'eci ón á lo preoeptu ado en el ar~ . 20 do las in strucciones de
'1
16 tl .:l marzo do 18R:) (C. L. núm. 13:~) .
1 Do real orden lo digo a. V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ú V. ID. muchos años. Madrid
30 elo julio de 1891.
I
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Excmo. F,:~ , : Accediendo ú lo solic ita do on la instancia
q ue cursó Y. Ro á osso Ministorio, en [5 do junio pr óximo
j}:)f-nd.(), prom ovida pOI' el prim er te ni ente del Cuerpo da F.s-
~-5U.:0 ¡~ra:!ror d3 Plazas de oso dist ri to, D. E~logio Losaños Bil-
f:f':.:J, y ate nd iendo á cua nt o se consigna en el cersificado do
~\)cOl l')(:i mL'n:ü facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
:;,- en m nOTL•.bro la Iieina Regen to del Reino; ha tenido á
t·ion eoucodorle cuatro meses d e licencia , p or enfermo, para
};cl l'celoiw , CGn sujeci ón á. lo prevenido en las In strucciones
,;0 IG do m.uz o do 1885 (C. 1.. nú m. 132); ap robando, al
~n·')pio t iempo, que V. E . le h aya unt ieipado dich a gracia ,
Do real urden lo digo á V. rJ, para BU conocimiento y de-
n ás efectos . Dios gua rde (¡, V. K m UchOFJ años . Madrid
..O 1 . Ií " - 'l0 j~ ' CO JU 10 ao .l0 'J .•
Azc.\RRAGA
Señor Capitán gen eral de la Isla do Cuba. .
?-eñorcs C::t}~¡tanos genera les do Andalucía, Burgos, Galicia y
Granada, Inspoeto r general ele Infantería é Inspector ele Ía
Cqja G$~x;~al de u ltramar ..
';'üñor Capi1:'; 'l general de la Isla de Cuba.
~:; ,-,flOl'fjS Capisanes gen erales ele Andalucía, Burgos, Galida y
Catalufia, Inspector genera l do Infanter ía é Inspector de
la c.a~a C:t.neral de Ultramar.
eult at ivo qUG acompaña , 01 Rey (q. D. g.), y en su nombre
: a Reíua ll::'~ ~'ellt e del Reino, h a tenido á bien con cederle
cuusro trIHSO,l do l ícenoia por enfermo , para esta corso y Al-
ha.ma <le Granadn, eon suje ción alo pr evenido en la s ins-
trucciones de 16 de marzo do 1885 (C. L. núm. 132); apro-
bando, al propio tiempo, que V. E. lo haya anticipado di -
eh a grada.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás oíectcs , Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dri d 30 do julio de 1891.
, ----.~-
Excmo. ¡;;:;- . : At endiendo ti. lo solicitado en la instancia
que V. E . C; ,y;.!Ó ¿ este Min ísterio, en 13 del actual, promo-
"i da por 01. ~ , , 'imel' teniente d e Artill ería del distrito do Fi-
rpin us; D. '¿.~m'iq)le f.12r tin Torrente , en la actu alidnd con
]:'Jd lcin , por enfermo , en esta corte, el TI·c.y (q . D. g.), y en
tu !lOluho h Rein a H.egon~o del Heino, ha te nido á bien
';:.!lwodcr1o ú ;) ;! meses do prórroga por igua l concepto ¿~ la
c q )l'osac1a b~"'ncia , con goce elo la mitad del su eldo reglu -
" lOn;¡al':io, en ra zón al mül cf't ado de su salud qu e acredita
¡,ur m~dio ele:' corresp.ondicnte cer~itkudo dol reconocimiel1-
~; ,) i acultu";iYo, según pl'odenen l~s Íl1stm cciones do 16 ele
lnarzo de lBS!) (C. L. núm. 132).
Do real orden lo digo 1;1 V. E. p nl'u su oonocimiento y
de tmlE:l ofoc~o;, . Dios guarde ti V. re. muchos años.Ma-
dri d 30 de j '1,i.io de 18!J1.
AzcAnRAGA
r:'Juor Cnp itl;n general do Castilla la r'¡ueva. · ~
f::;; i'í Ol' Cfl O:t¡/ ',;unos generales de C:ataluiia, Andalucía é Islas
1:'i1i.Fi.llll.\l,. rllspo;rtol' genera l elo ArtiHel'Ía ó In sp ector de
la (laja (" :'?lcral dé Ultramar.
-~"....--.
Ex.-:m o. fi.;:. : En viKta de la hls'~llUdn que curBó V. :Ei.
ft a;.;te ;,Jini¡;-;;"::io, en Geln m ayo último, prolUo....iela por el
l'r1UWl' t n;Ül' ,;"ie de Ai'till-:>l'ia do 0:;0 dit:~rito, D. Emilio ' Sel"-
f;lo y Cast ro, ,·n 's(iplica do J.icancia, por ·onfermo , p;tl'U la
I'Ól1ínr:ula , ('c·a ohj Q~o d e ate nder Él lU. CUr8.0~!ón do ' h eridus
r3cihl4 ¡¡se¡l '5nmpafia¡ til :Roy.(~, D~ -g;Jj YÜl1 b'U ll'O'mbl.''O 1:¡;
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombro lit Reina
Rogonse del Boina; de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en '7 del corriente
mes, ha tenido á bien declarar que D.a María Rosario Rodrí-
gues Linte, viuda del auxiliar de primera clase de Adminis-
tración Militar, D. Pedro Barrios Fernéndcz, tiene derecho
á las dos pagas de tocas en importe de 300 pesetas, duplo
del sueldo mensual que el causante disfrutaba; aprobando,
á la vez, el anticipo provisional que de dichas pagas dispuso
V. E. ou uso de sus facultados, siempre que se hubiere
acreditado it la interesada, en tal concepto, la expresada can-
tidad. .
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. li[a-
drid 30 de julio de 18Dl.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del corriente
mes, ha tenido abien conceder á n./1 Jo~efa Gastesi yVia!i:o,
viuda del subinspeetor farmacéutico do segunda clase, del
Cuerpo eleSanidad Militar, retirado, D. Alojo Rivera y Pé-
rez, las dos pagaR de tocas á que tiene derecho por regla.
monto; y cuyo importe de 810 pesetas, duplo del sueldo
mensual do retiro que su esposo disfrutaba, le sera abonado
por la Pagaduría de la Junta do Clases Pasivas.
Do real orden lo digo á V. E. pura su conocímiento y
demás electos. Dios guardo :i V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1891.
Señor Capitán general de Castilla la !'iiueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra,Y b'Iarh"'1a.
SoflOr Capitán general de G-ranada.
Scñ.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y frarina
é Inspector general de Administración i:liHtar.
Excmo. Sr,: S. M. 01 Rey (q. D. g.), yen su nombro la
Reina Regente dol Reino, ha tenido a. bion aprobar (JI pro-
yecso do reconstrucción de la hoveda para cnbrir los depósi-
tos de aguas establecidos en el campo del Sepulcro do osa
capital, remitido por V. E. 011 11 del actual; cuyo presu-
puesto, importante 17.84.0 pesetas, deberá ser cargo á 111
dotación ordinaria del Material de Ingenieros, en el ejerci-
cio ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
Do red orden lo digo áV. E. para su conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 18m. .
A~cÁn1tAGA
l-!.ATERIAL DE ING:E11UElEO¡:j
9.'" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reina, ha tenido ú bien aprobar la recepción
provisional de la armadura de hierro para la cubierta de
la iglosia de San Francisco, enla ciudad <le Ebgovia, verifi-
cada en 26 de junio último.
Do real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y de-
más @!octos. Dios guardo ti V. K muchos años. Madrid
30 de julio de 189l.
Azckr.:RAGA
Señor Capitán general de C<i.!stiHa la !llUeva..
Señor Inspector gen oral de l~.(hllinistración Mnitar~
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afies, Ma-
drid SO de julio de 1891.
Señor Capitán general de la Iela de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia,
. y Valencia, Inspector general do Infantería é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
AzcARHAGA
601101' Capitáu general de Al'agó!1.
13cflor Inspector general ele Adm.inir.tración ID.:iliiar.
PENfjIOI;:rES
6.1' SECCIÓN
A¡¡;CÁRR.MIA
Señor Capítán general do Cataluiia.
80rlO1" Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
r~z:cmo. Sr.: El rtey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regento del Reino, dé oenformidad COn· lo expuesto por el
Consejo Supremo do Gnona <y Marina, en.d delreoreiente
LUCS, há tenido á bien conceder á n.a J':1Iaría da lalf!ec~d Utri·
no y Riu) viuda del coronel de Infa;ntúria, retirado, D~Anto•
idIJ Ftgwto'ai >¡M~~~J l~ 'l?~~~ alltt'al l1e ¡~'l2'il i1e'6e.
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.), Yon su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10- expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del corriente
mes, ha tonidoá bíenconceder á D.a Teresa Gran y l1'Ioreno,
viuda del general de brigada D..Félix CamprubtEscudero,
. la pensión anual de 1:650 pesetas, que.le corresponde por el
rcglnmentodel .Montepío Militar, señalada al.folio 103 como
respectiva al empleo que su esposo. disfrutaba; la cual le
será abonada, poi' [a Delegación de Hacienda de la provincia
do Barcelona, desdo el 25 de marzo próximo pasado, que fuá
el siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. ]ij. para su eonoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muohos años. Ma-
drid 30 do julio elo 1891..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente <101 Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto y propuesta eventual, remitidos por V. E. en 1.o del
actual, para la reparación de una cúpula on el cuartel de
San Francisco, do la Ciudad deJásiva, euva obra ha sido
declarada comprendida en la cuarta califio~c¡ónclc1 arto 6"1
del reglamento de obras, por real orden ele 5 ele junio ante-
ríor. El importo de 4AOOpo$'0tas, ¿, que sseiende el presu-
puesto, deberá ser cargo á la dotación ordinaria' del Mate-
rial de Ingenieros en los ejerciciosen que so ejecuten las
obras; correspondiendo al próximo pasado las 2.497'05 pe-
l'otas, á que asciende la propuesta eventual por las cantida-
des invertidas en dicho ejercicio.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muohos afias. Madrid
so de julio de 1891.
:t'AGAS DE TOCAS
6.a SECCIÓN
. ¡ E:s:UUlO. Sr.~ ElRéY(Cj,.D.g.),yenS14J10l11brelaReÍDa
~e~éuiie de¡ ~ln'O¡ d~ i10nfo:n:o:idlld tft)u ¿titi4'u'(¡~~ 'p'f:Jt el
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Seflor Capltán general <10 Val;mcia. ,
SOllor Inspector general do Adm:1nistl'aclón r;nlital'.
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y :M:arina..
Consejo Supr emo ele GUN'm y Marina, en 14. del corr ícnto
mes, h a tenido á bi en conceder á D.n Enc2.ri1l:.ción López y Ji-
m énez, viuda del comand ante, retirado, D. Manuel Alonso
y Vazquez, la pen sión an ual de 1.125 pesetas, que le corres-
pondo por el reglam ento del Montepío Militnr , señalada al
folio 107, como respectiva al suel do qu e su esposo disfruta-
ba ; la cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda
de la provincia do Oronso, desde 01 13 de marzo próx imo pa-
sado, que íu ó el siguiente día al del fallecimiento del cau-
llanto , é ínterin conserve su actual est ado .
De real orden lo digo ¡~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho! años. Ma-
drid 30 de julio ele 18U1.A:w i hRAGA
Señor Capitan general de Castilla Ia Muen.
Safiol' Presidente del Consejo SUpNme 1M G<Nrra y r~ai'in.e..
tas , que lo corres ponde con arreglo á la l ey do 25 de j unio
de 1864 J" real or den de 4 de juli o do 1890 (D. O. núm. 151);
la cual pensi ónle será abonada, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas. desdo 01 10 de abril próximo pa sado,
fecha do cm instancia, é ínterin conserve su actual estado;
cesando 01 mismo dí a, previa liquidación, en el percibo de
la de 1.650 p esetas, qu e obtuvo por real ord en do 21 de m ayo
do 1883, sin que tenga derecho ú mayores atrasos por opo-
nsrsa tt ello la rea l orden de 17 de abril do 1877.
De la propia orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efect os . Dios guarde ~ V. E. much os años . Ma-
drid 30 de j~Ilio de 11391.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente dol Congejo Supremo de Guerra y Marina.
Seriar Capitan general de Cataluña.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
AZ CÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a, en 7 dol corriente
mes , h a tenido á bien conceder á D. a AmaBa Gnndía Balseíro,
viuda del comandante, resir ado, D. J osé Ibáñez Dupónt, la
pensión anu al do 1.1 25 peset as, que lo corresponde por el
reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 107 como
resp ectiva al sueldo que su esposo disfr utaba} y la bonifica -
ción de un tercio, ó sea 375 pesetas al a ño, con arr eglo á la
ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. n úm. 2D5) ,
cuyos señalamientos le serán abona dos, desde el 11 de di -
ciembre de 1890, que fue el siguiente dí a al del Ial lcoim ieu-
to del causante, é ínterin conserve su actual estado ; satisfa-
ci éndos ele el primero , por la Delegaci ón de H aoíonda de la
provincia de Barcelon a , y el segundo por las caj as do Pu er-
to Rico, según lo determinado en dieposicíonos vigentes.
Do real ord en lo digo á V. E. para FJU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños . Ma-
drid 30 de julio do 1891.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen BU nombro la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo exp uesto por el
Consejo Sup remo do Guerra y Marina, en 8 del corr ient e mes.
ha tenido á bi en conced er á D." Isabel Gonzá!ez y González,
viuda del comandante de Infantería, r etir ado, D. Juan Sou -
za y Rodr íguez, la pensión anual do 1.200 pesetas , qu e le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de juni o de 1864 y
real orden do 4 de juli o de 1890 (D. O. núm. :1.51); la cual
pensión le será abonada, mi entras permanezca viuda, por
la Delegación de H acienda do la provincia de Cád íe, desdo
01 1.0 de junio ele 1800, que fué el siguiente día al del fall e-
cimiento del causante .
De nal orden lo digo Él V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. Madrid
80 do julio de 1891. .
AZCÁRRAGA
---<::><>c--
_ E:x:cmo. Br .: El Roy (q: D. g.), yen su n ombre la Rcina
Begenje del Reino, de conformidad con lo expuesto por al
bansé!J'o &üVr~rrit:l d~ ;G~n ,~a! t1f l? t1~j ~~;~ tll
Exc1no. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 10 del corriente
m es, ha tenido á bien conceder á D.a Adelaida Lop y Peg,
viuda de segundas nupcias del inspector m éd íeo do primera
clase de Bani dadMilí tar , D. J orge FlorH y Roldán, la pen-
si ón anual de 3.750 pesetas, que le corresponde con arr eglo
li. la loy de 25 do junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
18DO (D. O. núm. 151), y la bonificación de un tercio, ó sea
1.250 peseta s al año, como comprendida en la ley do presu -
puestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm."295)j cuyos señala-
mientos le serán abonados desde el 17 de abril próximo
pasado, que fu é el siguiente día al del óbito del causante, é
ínterin conserve su actual estado; satisfacié ndosele el pri me-.
ro , por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y el se-
gundo por las caj as de la citada Isla, según lo determinado
en disposiciones vigentes.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio do 1891-
A.:lCÁll.RAGA.
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general do la Isla de Cuba.
- ~
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Rein o, de conformi dad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerr a y Mari na, en 11 del corriente
mes , ha tenido á bien conceder á D.a Luisa Ansoátegui y Co-
vantes , do esta do viuda, la pensió n an ual de 1.100 pesetas,
que en concepto de hu érfana del tenie nte coronel graduado,
t eniente de rey retirado, D. Manuel , le corresponde por 01
reglamento dol Mont epío Militar , señalada al Iolio 115,
como respectiv a al sueldo quo su padre disfrutaba; la cual
p ensión le será abonada , por la Pagaduría de la J unta de
Clases Pasivas, desde 01 18 do octubre de 1890, que Iu ó el
siguiente día al del fallecim iento de su esposo é ínterin con-
. serve BU actual estado,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocímiento y
demá s efectos . Dial! guarde á V. E. muchos años. .Ab-
drid 30 de julio do 1891.
AzclnRAGA
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Coneejo Supremo do Guerra y Marina.
E xomo. Sr.: El Elo/ (q. D. g.) , y eu su nombre Ie Reína
.~@~~ .~Wn~nn,M'ad c'du l'd~~sfd flo-t e'l
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AZCJ.RHA.GA
AzC.Á.RRA.Q.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nue vit..
f::eñor Presidente del Consojo Stlpl'en:lo de Guerra y l<lar.ina.
Excmo. SI'.: E n vista do la instancia promovida por
Doña Vicenta Salas y G-utiérr33, viuda del cap itán graduad o,
teniente do Infantería, D. Juan P éroz y P éres , en solicitud
do pensión, fundándose en qu o al contraer matrimonie con
el cau sau te disfrutaba ésto el suso dicho grado ; y careciendo
la intcruda do derecho á 10 quo pretendo, t>cgún la legir.Ja-
elón vigent o, 01 Hey (q . D. g.) , Y on sn nombre la Eoil1lt Ho·
gente 'del Roino, de conform ida d con 10 expuesto por 01
Consejo Snpremo de Gnol'l'a y lUmi na , en9 dE'l e01Ticl1~O
m es, se ha servido desestimar la referida instanci a.
De rea l ordeu lo "digo á V. E . p ara sn conocimiento y
clemús oÍoctos. Dios guardo á V . E. muchos años. Ma-
drid 30 de j\1lio de 1891.
Se ñor Capitán general de Burgos .
Señor Presidente d ol Consej o Supr emo de Guerra y lITarina .
AZC}.RP~"'GA
Señor Capi tán general do Ga1ioh.
Señ or Presidente del Con'sclo Svpl'~mo de Guel'ra y !1Iarint.•
Señor Cap itán general ele Audalucia.
Beüor President e del Consejo Supremo de Glleí'~.ll y z:f"l'ina.
Excmo . Sr. : En vista d o la instancia promovida por
Doña Laureana Lansas y Ronda, viuda de segund as nupcias
(lel capitán de Caballoria, ret irado , D . Franci sco Esteban y
Cha pa , en soli citud de pensión , fundándose en que al con -
traer matrimonio con ol causante disfrutaba ésto el grudo
del su sodich o empleo; y careciend o la interesada do der echo
á lo que proscnde, según la legislación vigente, el Rey (qu e
Dios guardo), yen su nombre la Reina Regente d,JI Reino, de
conf ormidad con 1@ expuesto . por el Consejo Supremo ele
Guerra y Mari na, cn Ií) del corrie nte mea , EC ha servido des-
est imar la referida instancia.
De real orden lo digo ~i V. K para BU conocimient o y
dem ás cíceros . Dios guardo {t V . E. muchos años. M:a-
urJd 30 de julio de 18m .
sada de derecho alo que pretende , segú n la legislación vi~
gente, el Rey (q. D. g,), Y en su nombro la Reina Regento
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo do Guerra y Marina, en 6 del corriente mes, se ha
servido desestimar la refer ida instancia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos a ños. Ma-
drid 30 de julio de 18U1.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por Doña
J uana ~oya!lo y Bravo, viuda del capitán de Infauterín, Don
Pedro Antonio Garcí a y Die z, en solicit ud de pensión del
'1'e801:0 ó del Mont epío, fundándose para la segunda en que
al contraer matrimonio con el . causante di sfrutaba éste 01
grade del susodicho empleo; y no h allándose la interesad a
comprendida onuinguna de las disposiciones vigentes sobre
el particular , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino , do conform idad con lo expuesto por 01Con-
sejo Su premo do Guerra y Marina, en 10 del corr iente mes,
-se h a servido desestimar la referida instancia .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocim iento y de-
má s efectos. Dios guarde ¡\ V.}'J. muchos afies , Madrid
(la do julio de 1891.
Excmo. Sr .: .nm vista de la instancia promovida por
[!oña 1:1a:ria Alegri a Altolag'l.lir rc y Fiüens, viuda d el coman-
dante de Infantería, retirado, D. Pedro Itudrtgucz y García,
011 soli cit ud de pensión , l unrlÁnd of,él en q ue al contraer ma-
tri monio con el causante disfrutaba és ~o 01grado do capitán;
y careciendo la in teresada de derecho 1\, lo qu e pretende, se-
gún la legislaci ón vigente, el Hoy (q. D. g.) , y en su nom-
hro In Reina Regente del Reino, do conformidad con ] 0 ex -
pu esto p OI' 01 Consejo Supremo de Guerra y IiJm'intl, en 7
del corr iente mes , so ha servido desest imar la reforida ins-
tancia.
Do real orden lo digo it V. K para su conocimiento y cle-
m ás efe ctos . Dios guarde á V . E , muchos años. 'l/ludrid
30 de julio ele 1881.
Señor Capit án general do Castilla la r~r!le"'tia ..
Señores Presidente d~l Caü6ejo SÜl~r8nlo de Guerra y Marina
y Capi tán general (l e. las Islas Filipinas.
Señ or Capis án general d e Andal:'.cle .
8eñor Presidente d el Consejo Supr emo de Guerra y NIal'im.~ .
~-
Excmo . Sr .: En vi"ta do la instancia promovid a por
Doña ArOJ,celi de Santiago y Ortis , viuda del com andante d o
Infantería , D . Matíns Gare ía Güisnn, en solicit ud d o p en o
s íón, fundá ud osc en qu e al contraer matrimonio can el can-
santo disfru taba éste 'el grado. de capitá n: y careciendo la
interesada do derecho á lo que pr etende , segú n la legisla-
ci ón vigente, el Rey (q . D. g .), Y en su nom bre la Reina Ro-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto lJor el Con -
Boja Supremo do Guerra y Mnrinfi, en 13 de l corri ente mes,
Be ha servido desestimar la referida in st anci a.
Do real ord en lo digo :í. V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guard o ti V. K muc hos años . Ma-
drid 130 de julio do 18\)1.
AZUJ.lUIAGA
SüilOr Cl1pitán general do CastiHa la l'~uova .
Señor Presidente cl01 COlllSejo Supremo de'Guerra y X\ftarina.
- -<>.>c--
Excmo. e·r.: E n vista de la instancia promovida por
n.a. Amalia El'onet y Hcrl'om, viuda dol capitán de Infante-
ria, D. José Pérez y Cruz , on solici 'oud de pensión, fundándo-
se en qu o al cllntruer matrimoni o con el caueante disfrutaba
éste el grado del susoclic~o empleo: y careciendo la intere-
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mes, ha tenido ti bien d isponer qu e la pensión an ual de
1A(i()'CH pesetas, que por real 0 1'0.01) d e 30 ju lio d e 1879 Iu é
concedida á D.r. Ramona Abollo y Vital , corn o viuda (101 co-
mandan te de I nfanter ía, ret irado, D. Carl os Calderón y
n oca, y que en la actualidad so halla vacante por falle cí -
miento de la citada D . a Ra mona Abollo, sea trausmitídn :í.
sus hij as y del causante n .a ántü l1:i:J. y n. a Dolore s Calderón y
filiello, soltera la primera y religiosa profesa la segunda , á
quienes corresponde , seg ún la legislación vigente; la cual
pensión les será abonada; por p ar tes iguales, en h e cajas de
Pilipin as desde el 29 de marzo úl timo, que fu ó01 siguiente
día al del óbito do su referida ma dre, é ínterin conserven
sus act uales estados; acumulándose, sin necesidad de nuo -
YO señalamiento, la parte de la qu e cesare en la qu e conser-
ve la aptitud legal .
De ¡·c:J.1 orden lo di go á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1801.
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Exorno.' Sr .: En vista <lo una in stancia promovidn por
Doña PaÚicia Sa'nz y Ma.rin, viuda del te niente d o Infantería
del distrito do Cuba, 'D . Fenn ín Mart ínez y Martín, en sú-
pl ica nuevameute do pensión; y no habiendo variado las
oircun ssancias que m otivaron la r eal orden da 27 de sep-
tiembre de 1879, por la que so negó á la Intcrosndu di cho
beneficio con arreglo á la Icgí slaoí ón vigente, 01 Rey (q ue
Diosguarde), y en su nombre la Reina Regento del Reino,
de conformidad con lo expuesto por 01Consejo Supremo do
Gu erra y Marina , en 7 del corr ien te m es, se ha servido des-
estimar la referida i nstancia .
Do, real orden lo digo á V. B. para su eonocírní onto y
demás efectos: Dios guarde á V. E . muchos añ os. Madrid
80 da julio de 18;)1.
Excmo. Sr .: En vista de In, inst an cia promovidn por el
reclut a del cupo do Ultrnmar, do la Zona ele Antequ ora , J osé
Porras Pinto ón sol icit ud do que so le au torice para presen-
t al' nuevo substituto, por babor emigrado al extranjero el
qu e primitivarn ento lo substituy ó: vista la real ord en do
17 de m arzo último (D. O. núm. GO), el Roy (q. D . g. ), Y en
su nombre la Reina R-gen te do! Reino, no h u tenido á bien
acceder á la petici ón del Interesad o.
De real orden lo di go Ú V. E . par,a su conocimiento y
demás el ectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
30 de Julio de 1891.
Soñar Capit án general de Granada.
AZlJ.ümAG:A
A ZC<\.nUAGA
EXClIlO '. ' Sr .: En vista do la. instancia promovida por el
recluta del cupo ' de Ultramar , de la Zona de L órídu, José
Vilanova Blanche, en solicitud de que se le declare válida 1:1
redención que efectuó por 1.500 peset as, acogiéndose á la
prórroga concedid a por r eal orden de 17 de mayo último
(D. O. n úm . GO), ó que en ot ro caso le sea devuelta la sum a
mencion ada, por no poder depositar las 500 pesetas que lo
fal tan p ara com plet ar la cantidad que determina el ar t o153
do la ley do reemplazos vig ent e, el Rey (q . D . g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a ten ido á bien dis-
poner que el referido recluta causo nuevam ente alta en su
zona 'en el contingento do Ul tramar: reclama~do del Min ís-
terio de la Gobernación la s 1.1300 p esetas que depositó, con
arreglo :i lo di spuesto en los arts. 154 y 155 de la citada
loy .
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y
dem ás electos. Dios gu ardo á V. E. muchos añ os. Ma-
drid HO o.e julio de 1891.
Señor Capitán general ele Cataluña.
Señor Capitán general de Ins Islas Baleares.
Excmo . Sr .: En vista de la in stancia que V. E . CUl'8Ó lÍ
este Ministerio, en 29 do mayo último, prom ovida por Juan
Torrandell Sorra, recluta del cupo de Ultramar, del reempla-
zo ele 1887, C11 solicit ud, do que se l e exima de poner nuevo
substituto, por haber resultado inútil el primitivo; tenieildo
en consideración que el su bsti tu to ha podido contraer el de-
Icoto ó enfermedad que produjo su inutilidad después del
año de h aber ingresadoen Caja, que es el tiampo de respon-
sabilidad que determina la real. orden de 31 de marzo de
1886 (C. L. núm. 132), 01 Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido :í. bien conceder al in te-
resado la grac ia que solíc ita.
De real orden lo digo lÍ V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar de tí V. K muchos añ os. ' Ma-
drid 30 do julio do 18Dl.
Azc.ARIU>.GÁ
PLUSES
----~...:.;; ---
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y r.>Iarma.
10.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del escrito do V. liJ" fecha ,1 'del
mes próximo pasado, solicitando autorización para reclamar,
en ad icional al ejercicio cerra do do 1887-88, los pluses q no
correspondieron desdo 01 4 do julio del primero de los cit a-
dos años á f\ de agosto siguiente, ambos inclusivo, l~ los es-
cribiente s del Cuerpo Auxili ar de Ofioinas illiiitarell, que en
dicha época prestaron servicio 'en esa plaza, }' en la cual di s-
frutó di cho beneficio la guarnición 0.0 la mism a , con motivo
de los sucesos de consumos, el Rey (q . D. g.), Yen su nom -
bre la Reina Regent e del Reino, do acu erdo con lo informa-
d o por la Inspección General ele Administración Militar y
con arreglo á lo di spues to en la real orden de 1 .o de abril
últ imo (C. L . núm. 140), se ha servido conceder la mencio-
nada 'autorizacióli ; debiendo lUlCol:se la reclamación en ad i-
cional a dicho ejercic io cerrado, y previa justificación y li-
quidación correspondiente, sor incluido su importo en el
primer proyecto de presupuesto que se reda cto, en concepto
de Obligacione8 que carecen ele crédito legislati vo. .
De 1'e:11 ord en 'ló digo á V. ID. par a su con ocimionto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
SOdo julio do 1891.
Señor Capitán genera l do Valencia.
Señor I nspector general de Administra.ción Militar .
nECLUTÁMIENTé";( :REEMPLAZO'DEL EJÉEOITO
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió a 'csto Ministerio, en 7 del actual , en que da cuenta de '
que, haciendo uso de la au tori zación que lo concedo 01 ar-
ticulo 3.o de la real orden do 22 de julio do 1839 (C. ,L . nú-
mero 338), ha dispuesto que los batallones de Cazadores de
Tenerifo y de la Grnn Canaria , concedan li cencias te mpora-
101'h asta fin d e octubre p róximo, al 15 po r 100 SIo la fuer za
re¡!~mÍ1e?~al;i~. de ,di~h.o~, ,cue}:p ~)s: .otJtC'y"(q ~ D :"gi ) :)~ P~} r>~l " , Excmo. 81' . : , El Uo~' , (q . D. .g.), Y on su nombro la Hcinll
no1l1bre la R éina Regente (tel Humo; -ha teni do lÍ bien apro- Regento' del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldudo
. bar la di sp osición de V. E. del r eemplazo de 1890, por la Zona de So" ilJa, fiemesio Ro-
, Do real orden lo digo 1\ V . E . para su conocimiento y mer o Escalera, que embarcó para esa I sla eu If) deabril 1'11-
d emá s efectos . Dios guardo á ·V. E . muchos años. Madrid timo, cau se baj a en cee distrito y alt a en el regimiento In-
30 do julio do 1891. fantería <lo Sabaya nú m . G, como comprendido en los bene fi-
AZCÁRRAGA dos que concede él arlo 34 ele la vigente le)' <le reem plazos.
Señor Capitán general do las Islas Canarias. De real orden lo ,digo á V. E . para su 'conocimionto Y© MinisteriO de Defensa
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AzoA.!U.¡AGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito ele V. E., focha 22 de
enero último, solicitando abono de 7.366'45 pesetas, al no-
vono batallón de Plaza, en concepto de primeras puestas de
vestuario y haberes do individuos de tropa, ~l Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, do
acuerdo con lo informado por la Inspección General de Ad-
ministración Militar, so ha servido conceder autorización al
expresado cuerpo, para hacer la reclamación ele dicha can-
tidad, en adicional al ejercicio cernido de 1888-89, y previa
liquidación correspondiente, su importe deberá ser incluido
en 01 primer proyecto de presupuesto quo se redacte, en con-
cepto de Obligaciones que carecen de crédito leqislaiiio; debien-
do deducirse de la mencionada suma las 28'87 pesetas, qua
fueron baja en el adicional al semestre de ampliación, una.
voz que no pueden ser de abono, en razón á que los indivi-
duos procedentes ele licencia ilimitada se consideran para
haberes como de nueva entrada, y por consiguiente m., dis-
frutan de los mismos hasta la fecha en q1.W pasan revlsta.
De real orden lo digo á V. K para su conocí miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlOS.. Madrid
30 de julio do 1891.
AZCÁERA.GA
Excmo. Sr.: En vista de la inst[;u'~ia promovida po;: el
comandante mayor del regimiento Reserva de Gracia nú-
mero 11, solicitando nutorizacíón para reclamar en adicio-
nal el ejercios cm-rados,412'50 pesetas, correspondientes á
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. .
Señores Inspectores generales de la Guardia Civil y Adminis-
tración Militar.
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Adminístración Militar,
Excmo. Sr.: En vista do la instancia. cursada por V. E.
á este Ministerio, promovida por el Comandante, 2.o jefe
de la Caja de recluta de la Zona militar de la Coruña nú-
moro Hl, solicitando autorizución para reclamar, en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1889-UO, la. cantidad de 537 pe·
setas, importe de hospitalidades causadas durante el perío-
do de observación por útllos condicionales, el Rey (que
Dios guardo), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
do acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración ~mjtar, se ha dignado conceder la autori-
zación pedidapara que, por adicionnl al cap, 3.0, arto 1.o del
ejercicio do 188G.90, haga dil'l1u, Caja la reclamación,
acompañando los cargos respectivos originales y copia de
esta disposición, y una vez aquélla Liquidada, sea su impor-
te incluido en el primer pro.:¡"octo de presupuesto que se re-
dacte, en concepto de Obli[jf(Kioneg que carecen de crédito legis-
laiico,
De real orden lo dig'\) á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di05 guardo á V. E. muchos años.
Madrid SO de julio de 1891.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración l\Wít&l'.
primor proyecto do presupuesto que EC redacte, en concepto
de Obligaciones que carecen de cj·¿d·iío legislativo.
De real orden lo digo á V, K para 3U conocimiento y
demás oíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Madrid
30 de julio do 1891.
SUEJdDOS, HABERES! GIlATIFIOAOIONES
10.& SECCrÓl1
Exorno. Sr.: En vista do la instancia promovida por 01
cabo de la Comandancia de la Guardia Civil de Santiago de
Cuba, Pedro Lafuente Pardo, en súplica de abono de los ha-
beres de los meses do noviembre y diciembre de 1889, que
pasó en expectación do destino usu regreso de osa Isla, el
lley (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Roíno,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General del
mencionado Instituto, ycon arreglo alo dispuesto en la real
orden do 19 de enero último (C. L. núm. 36), se ha servido
conceder al interesado la gracia que solícita y autorizar á Ia
Comandaneia de Zaragoza, en donde fué alta á su regreso do
DLramar, pum hacer la reclamación que deberá ser en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1889-90, y previa justificación
y liquidación correapondícnto, ser incluido IOU importe en el
l\L\RCELO DIE AzcÁrmAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo da G'uerrll y MIU"inll.
Señores Capitán general de Castilla la r~!1evlA é Inspectores
generales de Infantería )' AdminiJltración B;;:ilitar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta do retiro formu-
lada tí favor del músico do segunda clase del batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo núm. 7, José GaHn González, 01
Hoy (q. D. g.), Yen su nombro la Roina Regento del Reino,
ha tenido t't bien disponer se le expida para esta corte; abo-
nándoselo, provisionalmente, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber mensual do 37'50 pesetas, como
comprendido en In ley do 26 eleabril de 1856, ti partir de 1.o
de mit)Vl de 1889, é ínterin oso Consejo Supromo informa
acerca do los derechos pasivos que, en definitiva, lo corres-
pondan, ti cuyo efecto so lo remitirá la propuesta dccumen-
da del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1891.
RETIROS
5.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del batallón Cazadores do Puerto Rico, José Fernán-
des y Coret, en solicitud de que se le exima c101 servicio mi-
litar activo, por haber fallecido su padre el día 23 de mayo
último y no quedar á su madre otro hijo que pueda atender
á su subsistencia, el Roy (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del insorcsado, por oponerse ti ello el arto 813 do la vigente
ley dercemplaaos.
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ::V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio do 1891.
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Andaiucia é Inspector general de
. Infantería.
demás electos. Dios guardo á V. E. muchos afies, Ma-
drid 30 de julio de 181.11.
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las gratificaciones que por asis tencia facultativa devengó el
m édi co civil D. Lázaro Casals ~iacía , el Rey (q. D. g.) , yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
inform ado por la I nspección General <le Admínistmeión
Militar , se h a dignado conceder autoriaaci ón al expresado
regimiento para que, por adicional al ejercicio do 1889-90,
pueda hacer la reclamación de d ich a cantidad , que , previa
liquidación reglamentaria, deberá ser in cluida en el pri m or
proyecto de presu pu esto que se r edact e, en concepto de
Obliyaciones que Caí'eeen de crédito leqislatico,
De roal ord en lo digo á V. E . para su eonocim ien-
to y dem ás erectos. Dios guarde ú Y. E . muchos años.
Madrid SO de julio de 1891.
A~j'C.ÁRRAG.A.
Señor Insp ector general de Infantería.
Bo ñor Insp ector general do Administx'ación Militóll'.
Excmo. Sr. : E-n vista de la instancia cursada por V. E .
Ú este Ministerio , en 10 de abril próximo pasado, promoví-
da por el 2.0 t eniente del regimiento Reserva de Ta íulla
núm. 64, D. l;1anuel Ruiz Seco, soli citando abono ele h aberes
que, como sargento, devengó en los meses do abril y m ayo'
de 1890, el Hoy (q . D. g.), yen su nombra la Rcina Regonte
dol Reino , de acuerd o con lo informado por la Insp ección
General de Administración Mili tar, so ha dignado conceder
a utorizaci ón al exp resado cuerp o, para que, por adicional
al ejercicio de 1880·!JO, pu eda reclamar los citados haberes:
y su importo, p revia liquidación regla ment aria, deber á ser
incluido en el primor pr oyecto de presupuesto (p.10 se redac-
to, en concepto do Obliqacione« que carecen de crédito leqisla»
iico,
De real ord en lo di go á V. K para su conocimien to y
electos cousiguientcs. Dios guardo á V: E . muchos añ os.
líadl'ic1 SOdo julio de 1891.
A~(,cÁnHAGA
Señor Inspector general de InftmtorÍa.
Señor Inspootor general do A(lminidracióll mmt~r.
._--..:>~-
Excmo. Sr .: En vista de la instancia cursada por V. E .
á este Ministerio, promovída por D. F.1a.'1ucl Fernández Ceja,
pri mer profesor veterinario del primer regimiento do Ar~i·
Ilería de Cuerpo do Ejérci'Go, solicitando abono de RUS pu ga8
de los m eses de agosto y septiembre do 1882. por hcb órsele
concedido rel ief de los sueldos quo lo correspondieron des-
do agosto á fin de enero del expresado año, en real orden do
19 do marzo do 188(;; el TIc)' (q D . g.) , Y en su nombre la.
Reina Regento del Reino, de acuerdo con 10 inform ado por
la In spección General de Adm ínissración Militar, Be h a dig-
nado conceder antorizaeió n para,que, por el habilit ado de Ia
clase do reemplazo en ese distrito , so ha ga la reclamaci ón
por ·adicional al ejercicio corrn do do 1882.83, <.1"0 las pagas
que en situación de reemplazo ccrrespcndicron, en los me-
ses do agosto y septiem bre de 1882, al citado profesor vete-
rinario; debien do su ímporse, prevía Iiqui dación roglamon-
tllrill, ser incluido en el primer proyecto de presupuesto
que so redacte, en concepto de Oblir:aciones que carecen de (Té-
lWO legislativo.
De real orden ' lo digo lÍ V. E . para su conocimiento y
efectos consigui entes, Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio do 18~11.
Señor Capi tán gCl:eornl de Andalucía.
SeiSo¡: ~¡:Sl)C ·~-::i r IP;:.\:r r.l de Adminish'ación Militar.
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E xcmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
sargento do e,F.G In stit ut o, Thlanuel Buil P éres, en súplica do
abono ele los haberes que, como cabo regresado de los tercios
do Cuba, lo correspondieron en octubre y noviembre do 1389,
que pasó en oxpectaci ón ele destino, el Rey (q . D . g .), Y en
En nom bro Ia Reina Regento del Reino , en virtud de lo dís-
puosto en la real orden do 19 de enero último (C. L . núme-
ro So)] se ha servido conceder al int eresado lo quc solicita, y
autorizará la Comcndancía de Zaragoza, donde íu é alta á
su regreso do Ultramar, pam h acer la reclama ción , que de-
bor á sur adicional al ejercicio currado do 1889·90, y pro·
v ía justi ficación y liquidación correspondi ente, sor incluido
su impor te en el primer proyecto de presupuesto que se re -
dacte, en concepto de Obliqaciones que carecen de crédito legis-
lativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás ofeotos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
30 de julio de 1891.
A zCÁnRAGÁ
Se ñor Inspector general do la Guardia.Civil.
15~ñor Inspector gen eral de Adminlstr.ación n:Xilihll' .
10. !\ SITICCIÓ I\f
Excmo. Sr .: j<;n vista dol escrito de V. E., focha 17 do
abril último, el Rey (q . D. g.). Y en su nombro la Reina n o-
gente del Reino , h a tenido abien aprobar que V. 1"] . h aya
dispuesto que por la Administrr;cióll l'::mHal' so suministren
ocho cargas diarias do agua al castill o de Atalnya de Cart a-
gema , mientras duren las circunst ancias que h an mo ti vado
el expresado suminíssro .
De real orden lo digo á V. lt. para su conocimícnto y
dem ás efect os. Di os guardo á V. E. muchos años. :Madri d
30 de julio do 1891.
Se ñor Capitán general de Valencia.
Señor I ns pector general d o) l:.d~iníGimcié n militar .
10.S SECCIÓN
Excmo. Sr .: ];n vista del escrito de V. E., fecha 11 de
d iciembre último, el Rey (q . D. g.) , Y en su nom bre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 01 parecer emiti-
do por la Inspección General do Administrnoíón !iIilit n1', ha
tenido á bi en resolv er que los pa sajes do individuos de tro-
. pa desde Ccu sa :í Cádíz, yen genera l todos aquellos on que
' 1 • • • 1 h I ., . . 1
\
' ms.: u·cun":ft n.cI:lS . () . a~:u.l pro ernuo, si n perder do vista a
p m "e oconomicn , so verifiquen en los vapores de 111, Campa-
i ñí a 'I'ru nsnt ldnsícn.
, De rsal ord en lo digo ti V. 1~ . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti V. E. much os a ños. Ma-
dri d SOdo julio (10 1801. .
Señor Comandante genera l de C~uta.
Señores Capitanes generales de A,Ildaboia j' Granada é Ins-
pector general de Adminh:tracián ~iilibr.
